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PREFACE
There are two distinct problems of authorship concerning)
the work ordinarily known as the Celesti-na. The first deals 
with the authorship of act I of the version of 1499, and the 
second, with that of the additions that expanded the sixteen 
-s', act to a twenty-one act version. This study touches only the 
first of these problems.
The purpose of this thesis is to establish the fact that dif­
ferences exist between act I and acts II-XVI of the Celestina, 
and to draw such conclusions as seem to be warranted from  
the evidence presented.
The writer is deeply indebted to Professor Ralph E. House 
of the University of Iowa for his many helpful suggestions 
<r- during the preparation of this study.
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I. PROBLEM
In 1499 there appeared anonymously at Burgos the first 
known edition of the Comedìa de Calisto y  Melibea, commonly 
known as the Celestina.1 It contained sixteen acts, each of which 
was preceded by an argumento. Of the one extant copy of this 
edition, the first and last pages are missing, and their contents 
are somewhat in dispute.2
In 1501 another edition appeared at Seville, with the addi­
tion of a letter entitled El Autor a vn su amigo, some acrostic 
verses, the incipit, and six octavas of Alonso de Proaza.
In 1502 still another version appeared, bearing the title 
Tragicomedia de Calisto y Melibea.3 It contained in addition to 
the material of the edition of 1501, five new acts, inserted in 
the fourteenth act of the original, numerous short additions, 
scattered throughout the remainder of the text, a prologue, 
and three octavas, entitled concluye el autor, at the end of the 
work.
In the Carta el autor a vn su amigo, the first extant copy of 
which appears in the edition of Seville, 1501, the author tells 
of having felt an urge to write such a work for the edification 
of any one who might fall a prey to the temptations of love,
" . . . a causa de le faltar defensiuas armas . . .  las quales halle
iFoulché-Delbosc believes that there must have been an edition more 
primitive than that of Burgos, 1499, cf. “Observations sur la Célestine,” 
Revue Hispanique, VII (1900), 30.
2Some have thought that the verso of the first page may have con­
tained the Carta, printed in smaller type than the text, cf. Salvá, Catálogo, 
I, p. 385, col. 2, as quoted in Foulché-Delbosc, “Observations/” p. 31. Cf. 
also Haebler, “Bemerkungen zur Celestina ” Revue Hispanique, IX (1902), 
passim.
3Four twenty-one act editions of 1502 are known, two of which were 
printed at Seville, one at Toledo, and the other at Salamanca. Menéndez 
y Pelayo accepts the possibility of a twenty-one version, Salamanca, 
1500, cf. Orígenes de la novela, III, Nueva biblioteca de autores españoles, 14 
(Madrid, 1910), vi-x.
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esculpidas en estos papeles, no fabricadas en las grandes herrerias 
de Milan, mas en los claros ingenios de doctos varones castellanos 
formadas. . . .  Vi que no tenia su firma del auctor, y  era la causa que 
estaua por acabar . . . ” He claims to have completed the work 
in a vacation of fifteen days, and concludes the letter as fol­
lows: “Y por que cono%cays donde comiengan mis mal doladas ra- 
%ones, y  acaban las del antiguo autor, en la margen hallareys vna 
cru%; y es el fin de la primera cena. Vale”
In the editions of 1502, the letter has undergone two 
major changes. The writer is more explicit in regard to the 
author of the initial fragment. Instead of the words “ y 
era la causa que estaua por acabar . . . ” is found “el qual, segun 
algunos di^en, fue Juan de Mena, e segun otros, Rodrigo Cota. . . 
Relative to the exact amount of material to be attributed to 
this author he adds: “ . . . acorde que todo lo del antiguo auctor 
fuesse sin diuision en vn aucto o cena incluso, hasta el segundo aucto, 
donde di%e: ‘Hermanos mios etc! Uale.”
Immediately following the letter, in the edition of Seville, 
1501, are the acrostic verses, the key to which is given in the 
octavas of Proaza. The initial letters of the lines of this 
acrostic form the sentence: El bachjller Fernando de Royas acabo 
la Comedia de Calysto y  Melybea y fve nascjdo en la pvebla de 
Montalvan.
This prefatory material gives rise to many interesting 
problems, not the least of which is that of the reliability of 
the testimony of the Carta in regard to the separate authorship 
of act I and acts II-XVI of the 1499 and 1501 versions. The 
history of the various problems relating to the authorship of 
the Celestina have been treated so authoritatively and in such 
detail by Foulche-Delbosc, Menendez y Pelayo, and others, that 
anything more than a brief summary would be out of place 
here. Throughout the sixteenth, seventeenth, and eighteenth 
centuries, the literal meaning of the Carta as found in the lat­
er versions was generally unquestioned, with, however, an 
occasional comment on the apparent unity of conception and
4The possibility that Mena may have been the author of act I has 
scarcely been taken seriously. Cota, however, has been frequently cred­
ited with it.
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style of the entire work. Juan Valdés, whose opinion is val­
uable because of his relatively early date and his sound judg­
ment, seems to see a difference between the first part and the 
remainder of the work.5
In the nineteenth century, students of the Celestina began 
to subject the questions of authorship to a more critical exam­
ination. The apparent identity of style of the entire sixteen 
acts was thought by many to discredit the testimony of the 
Carta. Blanco White became the first notable exponent of this 
theory, when he declared in 1824 that “ . . . toda la Celestina 
era paño de la misma tela . . .  ", and that " . . .  ni en lenguaje, ni 
en sentimientos, ni en nada de cuanto distingue a un escritor de otro, 
se halla la menor variación.”6
Similarly, Moratín, writing independently of Blanco 
White, while admitting the claims of the Carta, can see no dif­
ference in style between act I and the remaining twenty acts.7
For the rest of the century, the problem of separate au­
thorship of act I was largely disregarded in favor of that of the 
additions of 1502.
In 1900 Foulché-Delbosc, who made available the only 
known copy of the edition of Seville, 1501, published a search­
ing study of the problem, in which he also holds that the Carta 
el autor a vn su amigo is a literary hoax, and the sixteen act 
version, the product of one pen. He furthermore discredits
5Cf. Diálogo de la lengua, Romanische Studien, herausgegeben von 
Eduard Boehmer (Bonn, 1895), p. 415. It is generally assumed that 
Valdés was comparing act I with the remainder of the twenty-one act 
version current at that time. The authorship of the additions of 1502 
was hardly in dispute in the sixteenth century.
6Cf. Periódico trimestral, intitulado Variedades ó Mensagero de Londres. 
Lo publica R. Ackermann, num. 101, Strand, Londres. Tomo I, núm 3 
(abril de 1824, p. 228), as quoted in Menéndez y Pelayo, Orígenes de la 
novela, p. xxvi.
7Cf. Orígenes del teatro, Biblioteca de autores españoles, II, 172. The 
Orígenes del teatro is said to have been in preparation for many years 
before the death of Moratín in 1828.
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Rojas’ claim to the authorship of acts II-XVI8 and, incidentally, 
attributes the additions of 1502 to another writer.
The great critic, Menéndez y Pelayo, who had been inter­
ested in Celestina problems for many years, published his final 
study in 1910. While admitting that “En absoluto rigor crítico 
la cuestión del primer acto es insoluble, y  a quien se atenga estricta­
mente a las palabras del bachiller ha de ser muy difícil refutarle,”9 
he concludes that, in his judgment, “El bachiller Fernando de 
Rojas es único autor y  creador de la Celestina . . .  La igualdad, 
diremos mejor, la identidad de estilo entre todas las partes de la 
Celestina . . . es tal, que a pesar de la respetable opinión de Juan 
de Valdés . . . no ha podido ocultarse a los ojos de la crítica . . . ”10
In the light of these opinions, the question of the author­
ship of act I was generally considered settled, while that of the 
additions of 1502 was still debated. The only critic of note to 
take issue with these scholars, relative to act I, was Bonilla 
y San Martin.11
In 1924, F. Castro Guisasola published in Madrid a valu­
able study of the sources of the Celestina. He believes that the
8Rojas* claim to the authorship of acts II-XVI has been consider­
ably strengthened since 1900 by the discovery and publication of certain 
documents. Cf. Serrano y Sanz, “Noticias biográficas de Fernando de 
Rojas, autor de la Celestina y  del impresor Juan de Lucena,” Revista de 
archivos, bibliotecas y museos, VI (1902), 245-299.
Fernando del Valle Lersundi, “Documentos referentes a Fernando 
de Rojas,” Revista de filología española, XII (1925), 385-396.
9Cf. Orígenes de la novela, p. xix.
10Cf. Orígenes de la novela, pp. xxv-xxvi.
Menéndez y Pelayo had previously published articles on the Celestina 
as follows:
Diccionario enciclopédico bispano-americano de literatura, ciencias y  
artes (Barcelona, 1888), IV, 1094-1097.
El Liberal de Madrid, 6 de abril de 1894 (eleventh article in a series 
entitled El Plutarco del pueblo), as quoted in Foulché-Delbosc, “Observa­
tions,” p. 28.
La Celestina, ed. E. Krapf, M. Menéndez y Pelayo, y M. Serrano y  
Sanz (Vigo, 1899-1900), I, xi-lvi.
n Cf. “Algunas consideraciones acerca de la Tragicomedia de Calisto y  
Melibea y sus autores,” Anales de la literatura española (1900-1904), pp. 
7-24.
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evidence justifies no definite conclusion on the question of 
authorship, but points out the fact that the sources of act I 
and the beginning of act II are to some extent different from 
those of the remainder of the twenty-one acts. He also be­
lieves the language of the former to be more archaic than that 
of the rest of the work.12
In the year 1921-1922 a seminar was conducted at the 
University of Iowa under the direction of Professor Ralph E. 
House on the text of the Celestina, with a view to investigating 
the authorship of the additions of 1502. In the course of this 
investigation, it became evident that the first act also offered 
certain striking peculiarities of style in regard to inversion of 
normal word order, usage of object pronouns, and dialogue.13
In view of this evidence, it seemed worth while to make 
a further study of the relations between act I and acts II-XVI, 
of the edition of 1499, in a search for additional differences be­
tween the two divisions.
II. METHOD
A systematic search has been made for differences in syn­
tax, sentence structure, exactness and variety of expression, 
word order, spelling, and the use of archaisms. The vocabu­
lary was not studied. Preference has been given to those con­
structions in which at least two forms of expression were cur­
rent and which therefore offer opportunities for variation, and 
to those of most frequent occurrence, as more indicative of 
stylistic tendency.
As was anticipated from the beginning, many of the topics 
investigated brought to light no evidence worth citing. Fur­
ther study would doubtless reveal additional variations be­
tween act I and acts II-XVI. However, it seems beyond ques-
12Cf. Observaciones sobre las fuentes literarias de La Celestina, Anejos 
de la Revista de filología española (Madrid, 1924), V. 136, 137, and 188.
13Cf. Ralph E. House, “The Present Status of the Problem of Au­
thorship of the Celestina,” Philological Quarterly, II (1923), 38-47.
Ralph E. House, Margaret Mulroney, Ilse G. Probst, “Notes on the 
Authorship of the Celestina,” Philological Quarterly, III (1924), 81-91.
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tion that the method employed has had a thorough test. If 
the evidence offered in the following pages is not conclusive, 
it is scarcely likely that further evidence gathered in the same 
way would be worth considering.
Act I contains thirty-two pages. Acts II-XVI contain one 
hundred and forty-one pages, or about four and one-half times 
as much material as act I. Therefore a common construction 
should appear between four and five times as often in acts 
II-XVI as in act I, if the subject matter is similar. A notable 
variation from this proportion would be significant in a consid­
eration of stylistic differences.
Final authority for the text of 1499 is the facsimile, print­
ed by Archer M. Huntington, 1909. Since the facsimile is gen­
erally inaccessible, references are made to the excellent re­
print of the Comedia de Calisto y Melibea, Burgos, 1499, pub­
lished by Foulché-Delbosc, Bibliotheca hispánica, 1902.14
In citations the sign 7 has been replaced by the letter y. 
While the text of the facsimile has been followed, the emenda­
tions of Foulché-Delbosc have been indicated by parentheses.
All accessible grammars have been consulted for each of 
the constructions included. However, since this study is con­
cerned with the status of these phenomena at a certain period, 
rather than with their history, grammar citations have been 
limited to those which suffice for an adequate description of 
the constructions involved.
14A comparison of the facsimile with the reprint of Foulche-Delbosc 
has revealed the following differences between the two which do not ap­
pear in the list of emendations appended to the latter:
Reprint Burgos, 1499
quedare, 14, 33. qw<?da te
representan, 17, 10. representa
toca, 17, 12. topa
fecho, 36, 16. hecho
Alcahueta, 47, 8. Alcahutea
7 48, 16. 7 omitted
pedias 58, 24. pidias
7 omitted, 71, 22. 7
on, 76, 24. no
de, 93, 26. de, omitted.
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A few examples among so many are necessarily capable 
of two readings. Where it seemed worth while, both interpre­
tations have been given. However, in most cases, the two 
possible classifications are so closely connected, that a slightly 
different arrangement of examples would not change the con­
clusions.
III. SUBSTITUTES FOR SER  AND ESTAR
Under this heading is included a group of constructions 
in which some sort of connecting verb is used:
1. In its simplest form, ser or estar is employed as a 
copulative verb: . . .  la puente es lleuada . . . 40,14.
2. A verb of motion or rest is used literally and serves 
also as a connective: . . . venimos alterados . . . 147,12, we come 
and are disturbed.
3. A verb of the preceding group has lost its literal 
meaning and gives only a stylistic shade to the verbal idea:
. . .  tu salud que yua perdida . . . 131,18, your health which was 
lost.15
4. A verb of action is used with an adverbial phrase of 
source, destination, and the like, which makes ser or estar in­
appropriate: . . . voy mas consolada a casa de Melibea . . . 43,14.
Since examples in this group give no evidence of stylistic 
variation, they will not be considered.
This very simple classification involves a number of con­
structions that are discussed adequately in the references 
cited, but it suffices for the comparisons made in section III; 
A, B, and C.
A. S u b s t i t u t e s  f o r  Ser a n d  Estar w i t h  t h e  P a s t  P a r t i c i p l e
Under this heading is united a group of constructions 
whose limits are not always clearly distinguished today and
lsGroups two and three will be classed together in the following 
treatment, since the line of demarcation between them is not always 
clear.
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were less so when the Celestina was written.16 The passive 
voice, . . .  si quieres ser amado . . . 83,21 ; the closely related con­
struction with estar, . . . elado esta el rio . . . 40,12 ; and the per­
fect tenses of intransitive verbs, Mi bien y placer todo es ydo en 
humo . . . 161,22, may be variously expressed by a number of 
other verbs. This presents opportunities for stylistic varia­
tion which, in the case of Celestina, seems significant.17
Acts II-XVI offer a relatively greater proportion and vari­
ety of such verbs than act I.
Quedar
Act I, one case:
. . .  yo quedo obligado a dar cuenta de su vida, 3,22.
Acts II-XVI, fifteen cases :
. . .  con ello de tal manera quede enredada . . .  45,23.
. . .  podría ser que . . .  muy amenguada quedasse . . .  46,6.
. . .  ni el quedara culpado, ni yo condenada___56,16.
. . .  todos quedamos obligados . . .  61,14.
. . .  obligada queda . . .  a todo lo que para esta enfermedad yo 
quisiere pedir . . .  79,18.
Yo la cortare con ella, porque tu quedes suelto. 81,11.
A ponerla en duda si queda preñada o no. 101,33.
. . .  tu quedaras sana y sin debda, y Calisto sin quexa y pagado.
124,18.
De que ha de quedar pagado? 124,24.
. . .  que si estimarse pudiesse a lo que de alli nos queda obligado, 
no seria su hazienda bastante a complir la debda . . .  147,2.
. . .  quedo concertado de yr esta noche . . .  147,29.
Que quedan degollados en la plaça. 155,5.
Sempronio y Parmeno quedan descabeçados en la plaça . . .  155, 
12.
16Cf. Hanssen, Gramática histórica de la lengua castellana (Halle, 1913), 
§595 and §598.
Lenz, La oración y  sus partes (Madrid, 1925), §253.
Bello, Gramática de la lengua castellana (París, 1925), §1089.
17Examples with past participles which have developed into con­
ventional adjectives have been included in this group, as equally indica­
tive of stylistic tendencies, cf. cansados, 147, 13.
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. . .  desonrrado quedas para toda tu vida. 155,23.
. . .  sus mas escondidos sesos quedaron repartidos por las pied­
ras y paredes. 167,5.18
Vivir
Acts II-XVI, nine cases:
Dixele . . .  como viuiria siempre pobre y baldonado, si no mu- 
daua el consejo . . .  41,17.
. . .  pero no viuia yo engañada, si mi fortuna quisiera que ella 
me durara. 41,31.
. . .  hasta que viuas mas reposado . . .  84,10.
Señora, no viues engañada? 85,5.
Y avnque lo viua, no me pena mucho . . .  85,6.19 
No viues, tia señora, engañada. 92,29.
El ha siempre viuido penado por t i . . .  94,32.
Que no Calisto viuiera quexoso, ni yo penada. 120,7.
Si el mucho me amaua, no viuia engañado . . .  166,28.20
Venir
Act I, one case:
. . .  aquella viene rogada . . .  20,12.
Acts II-XVI, seven cases:
. . .  nunca yerro vino desacompañado . . .  36,19.
. . .  si lo diccho (emen. dicho) viene acompañado de pobreza . . .  
51,18.
. . .  porque venga cargada de mentiras . . .  75,19.
. . .  viene mejor medido que lo queremos . . .  93,4.
. . .  según venimos alterados y cansados . . .  147,12.
Por Dios, sin seso vengo, desesperado . . .  147,22.
Desgreñado viene el vellaco . . .  154,21.
18The following example in which quedar is used in contrast with ir 
has not been taken into account: . . .  no me parece buen consejo quedar yo 
acompañado, y  que vaya sola aquella . . .  34, 8.
19Lo replaces engañada.
20Examples in which vivir, used with a past participle, is set off in 
contrast to morir have been omitted, cf. 167, 9.
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Ir
Acts II-XVI, four cases:
. . .  yrian mejor empleadas tus franquezas en presentes y ser- 
uicios a Melibea . . .  36,3.
. . .  te restituyo tu salud que yua perdida . . .  131,18.
Ve, señor, bien apercebido, seras medio combatido. 136,2.
. . .  porque mas encubiertos vamos. 136,12.
Verse
. . .  nunca me vi cansada . . .  42,32.
. . .  jamas se piensa ver concluydo . . .  44,7.
. . .  el vno soño que se veya embuelto en el manto de su amiga . . .
76,14.
. . .  despues de verse cargada de oro . . .  133,23.
Andar
Acts II-XVI, two cases:
. . .  aqui esta quien me causo algún tiempo andar fecho otro 
Calisto . . .  112,31.
. . .  de tan fiel gente andes acompañado . . .  144,12.
With each of the following verbs acts II-XVI present one 
case:
Morir
. . .  ellos murieron degollados, Calisto despeñado . . .  172,26.
Hallarse
. . .  porque donde me tomare la boz, me halle apercebida para les 
echar ceuo . . .  43,23.
Mostrarse
. . .  por me mostrar solicita y esforgada pongo mi persona al 
tablero! 46,12.
Sentirse
. . .  porque se siente muy fatigada . . .  118,10.
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quedar
vivir
venir
S u m m a r y  
Act I 
1
Acts II-XVI
15
9
7
4
4
2
1
1
1
1
1
ir
verse
andar
morir
hallarse
mostrarse
sentirse
Act I presents but two cases of the use of substitutes for 
ser or estar with a past participle. Acts II-XVI have forty-five 
instances, a proportion of about twenty-two to one, or about 
five times the frequency that would be justified by the greater 
length of acts II-XVI.
B. S u b s t i t u t e s  f o r  Ser a n d  Estar i n  C o n s t r u c t i o n s  o t h e r  t h a n  
w i t h  a  P a r t i c i p l e
Spanish permits a variety of substitutes for ser and estar 
where no participle is involved. As this division is necessarily 
more indeterminate than the preceding, involving examples 
with predicate adjectives, adverbial phrases, etc., only these 
verbs will be included whose meaning is fairly colorless, and 
in which another verbal idea cannot possibly be uppermost. A 
checking of all other possible examples, involving such verbs 
as quedar, andar, etc., has shown that the relative frequency of 
usage of the very common verbs verse and hallarse in act I and 
acts II-XVI is a fair indication of the tendency in regard to all 
verbs which may possibly replace a simple verb of existence or 
state in such examples.
Act I, one case:
. . .  en poder de rigurosa justicia te veas! 13,27.
Acts II-XVI, thirteen cases:
. . .  en viendote solo, dizes desuarios . . .  34,23.
. . .  en mayores afrentas me he visto. 47,22.
Verse
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Qual muger jamas se vido en tan estrecha afrenta . . .  68,5.
. . .  que fiziste quando te viste sola? 72,31.
. . .  me dio mas osadía a hablar lo que quise, verme sola con 
ella, 73,4.
. . .  porque sepas fazer diferencia de fabla quando con Melibea 
te veas . . .  78,18.
Quien pudiera tan alegre ven ir . . .  quien verse como yo me vi, 
con tanta gloria alcanzada con mi querida Areusa? 101,13.
En gran peligro me ve o . . .  103,32.
. . .  a este sublimado estado en que agora me veo . . . 140,30.
En mi vida me acuerdo . . .  verme en tal afrenta . . .  143,21.
. . .  en tanta afrenta os haues visto? 147,7.
. . .  en mal poder os veays. 152,l . 21
Hallarse
Act 1, one case:
Porque amo a aquella, ante quien tan indigno me hallo. . .  7,18.
Acts II-XVI, nine cases:
. . .  quisiera cierto mas bailarme en tiempo de poder complir tu 
falta, que menguar tu tela. 49,28.
Mira, señora, si vna pobre vieja como yo si se fallara dichosa . . .
60,11.
Dezidme si os ballastes presentes . . .  76,28.
Si ella se hallara presente en aquel debate de la mangana. . .
80,13.
O quan dichosa me hallaría, en que tu y Sempronio estouiesedes 
muy conformes . . .  84,28.
. . .  no se halla ella mal con mis castigos . . .  93,30.
. . .  no se halla digna de tal don . . .  133,19.
. . .  no tomes en lo que te cumple el consejo de Celestina, y
hallarte as ascuras . . .  137.2.
. . .  porque ningún triste se halle solo en ninguna aduersidad . . .
170,27.
21Two examples with verse con which seem to involve the idea of 
tener are omitted from the above list:
Pero guárdete Dios de verte con armas . . . 143, 27.
. . . quando me vi con el fruto que me cortaste . . . 172, 15.
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S u m m a r y
verse
hallarse
Act I 
1 
1
Acts II-XVI 
13 
9
In the case of these two verbs which most frequently re­
place a simple verb of existence or state, the proportion be­
tween acts II-XVI and act I is eleven to one, more than twice 
what the greater length of acts II-XVI would justify.
Spanish, like English, has a well developed progressive 
construction. It is defined by the grammar of the Spanish 
Academy as follows:
“Con los verbos estar, ir, andar, venir, seguir, quedar, se 
refiere (el gerundio) al sujeto . . .  formando una especie de con­
jugación perifrástica en que el verbo auxiliar denota el tiempo 
a que se refiere la significación del gerundio. . . . Denotan, como 
se ve, estas construcciones la acción durativa con mas precisión 
que el tiempo simple del verbo. Así, andaba buscando los libros 
denota la duración del buscar mejor que buscaba los libros”22 
Lenz describes the development of verbs of motion in this 
construction:
“Los tres verbos (ir, venir, andar) pierden a menudo su 
sentido primitivo y se transforman en auxiliares del fenómeno 
expresado por el gerundio.”23
A study of the frequency of the progressive and of the 
variety of forms in which it appears in the Celestina shows 
that marked differences exist between act I and acts II-XVI.
In act I the progressive occurs but twice, in each case with 
the auxiliary estar:
Que estas murmurando, Sempronio? 4,30.
Y en tierra esta adorando a la mas antigua . . . tierra, que fra-
22Cf. Real Academia Española, Gramática de la lengua castellana 
(Madrid, 1924), §456, 1.
23Cf. La oración, §270. Cf. also Cuervo, Notas a la gramática de la 
lengua castellana de Andrés Bello (Paris, 1925), §72, 2.
Bello, Gram., §619 and §1129.
C. T h e  P r o g r e s s i v e
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garon (emen. fregaron) sus espaldas en todos los burdeles! 
22,26.2±
In acts II-XVI this construction occurs with greater rela­
tive frequency and with wider variety of auxiliaries.
Estar, sixteen cases:
. .  . esto yo penando y tu filosofando. 37,32.
. . .  esta di^iendole alia su coraron . .  . 61,5.
Temblando esta el diablo . . .  68,20.
. . .  estas desbauando oyendole a el locuras . . .  72,1.
. . .  como estaría hauiniendo el hilado . .  . 72,23.
Esto yo escuchando . . .  72,27.
. . .  no estes burlando de mi. 91,24.
. . .  trobando esta nuestro amo. 104,3.
. . .  esta deuaneando entre sueños. 104,8.
A donosa hora ha de estar redando. 107,7.
. . .  hombre hauia que estando diciendo missa . . .  se turbaua . . .
116,17.
. . .  con quien esta hablando mi señora. 120,9.
. .  . me estoy remirando . . .  141,1.
. . .  alli estouimos esperándote . .  . 145,27.
. . .  hablando están. 158,13.
. . .  dormiendo he estado. 161,11.
The following examples, belonging to groups two and 
three of the classification on page 13, have been treated to­
gether. Although not all pure progressives (cf. 47,32) they 
indicate a development beyond the simple progressive with 
estar, and approximate a single verbal idea.
Ir, twelve cases:
. .  . quanto mas fuere andando, tanto mas diminuyendo. 40,19.
Ya me voy recordando della . .  . 49,11.
Mas ay . . .  de quien . . .  se va habiendo vieja . . .  65,9.
. . .  se va habiendo noche. 74,16.
Que vas, vellaco, redando? 75,24.
. . .  mientra mas fui creciendo, mas . . .  me oluidaua . . .  83,31.
24For the other uses of the present participle in act I, see pp. 22-24.
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Despues que me fui faciendo vieja . . .  109,11.
. . .  se van quebrando mis puntos. 126,1.
. . .  me yuan dando en estas espaldas golpes. 143,21.
. . .  como te vas diminuiendo! 157,3.
Oyes lo que aquellos mogos van hablando? 162,10.
. . .  como caminante pobre que . . . va cantando . . .  170,5.
Venir, six cases:
Quien es esta vieja que viene baldeando? 47,32.
. . .  parlando viene entre dientes, 64,4.
Quien te vido . .  . venir aguijando . . .  64,13.
. . .  vienesme royendo las haldas . . . 65,23.
Lo que vengo diciendo . . . 65,24.
Parece que viene llorando . . . 154,24.
Andar, five cases:
. . .  mas dara en vn dia de buenas nueuas, que en ciento que
ande penando, y yo yendo y viniendo . . . 66,4.
Que si anda rodeando su vestido, haze bien . . . 69,12.
. . .  no anda buscando como me dar enojo . . . 113,11.
. . .  andas royendo los sanctos? 129,8.
. .  o ya andouiera su alma bascando (emen. buscando) posada 
para siempre . . .  147,1.
SüMMARY
Act I Acts II-XVI
estar 2 16
ir ----  12
venir ---- ---------------------------------------- 6
andar ---- -----------------------------------------5
Since act I presents two instances of this construction 
as against thirty-nine in acts II-XVI, the latter shows a fre­
quency of usage about four times greater than its length 
would justify.
This disproportion is not due to the varying needs of the 
story. The progressive might have been usnd :'n^;ead of the 
simple tense to express duration In such cases as 4,3; 5>,£7 • 7;7 ; 
15,23; and 21,27.
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In addition to a more frequent use of the construction, 
acts II-XVI also present instances of ir, andar, and venir. This 
would indicate a tendency toward variety and exactness of 
verbal expression which is not found in act I.
The fact that act I stands apart from acts II-XVI in the 
use of substitutes for ser and estar, in all of the constructions 
studied in section III, can hardly be attributed to accident. 
The opportunities for such substitution are so numerous that 
two examples of prose from the pen of the same writer, dealing 
with similar subject matter, should present a far more uni­
form tendency than that found in act I and acts II-XVI of the 
Celestina.
IV. THE PRESENT PARTICIPLE ASIDE FROM THE 
PROGRESSIVE
An attempt to classify further uses of the present par­
ticiple, according to the division made by Cuervo,25 threw no 
additional light on the question of authorship because of the 
small number of cases in act I. However, a count of the pres­
ent participle as a whole reveals the significant fact that in 
acts II-XVI it is found with much greater relative frequency 
than in act I.
In act I it occurs, in addition to the progressive, seven­
teen tim es:
Aqui estoy, señor, curando destos cauallos. 2,22.
. . .  que la aborrezcas quanto agora la amas, podra ser alcan- 
gandola, y viéndola con otros ojos . . . 11,31.
. . .  balando lo pregonan . . . 16,33.
. . .  rebuznando dizen . . . 17,1.
Protestando mi innocencia . . .  y cumpliendo con la fidelidad . . . 
hablare. 21,19.
. . .  y especial, pensando remediar su hecho . . . con vanos conse­
jos . . . 24,15.
Lloraras sin prouecho por lo que llorando estoruar no podras . . .  
24,25.
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. . .  tu madre . . .  te me dio, viniendo tu padre . . .  25,33.
. . .  ni puede aprouechar el manjar a los cuerpos, que en co­
miendo se langa . . .  26,25.
. . .  ni ay cosa tan prouechosa, que en llegando aproueche. 26,30. 
Pero no con necia lealdad, proponiendo firmeza sobre lo mouible 
. . .  27,6.
. . .  mucho te aprouecharas siendo amigo de Sempronio. 27,29.
. . .  como hizieron los que caresciendo de razonable fundamento, 
opinando hizieron sectas embueltas en dulce veneno . . . 30,16.
. . .  dos en vn coragon viuiendo, son mas poderosos . . . 32,1.
In acts II-XVI this form, in addition to the progressive, is 
found 209 tim es: 34,23; 34,24 (four ca ses); 34,25 (two c a ses ); 
37,13; 40,31; 41,6; 41,11; 41,22; 42,2; 43,30; 45,32; 46,10 (two 
cases); 47,6; 47,14; 47,20; 49,7; 49,10; 50,10; 50,11; 50,20; 
51,7; 51,8; 53,17; 53,19 (two ca ses); 53,30 (two ca ses ); 54,25; 
54,27; 56,10; 56,27; 59,13; 60,10; 60,18; 62,10; 63,18; 64,28; 
65,9 (two cases); 66,22; 66,24; 67,8; 70,14; 71,2; 72,1; 72,8; 
72,15; 73,8; 73,9; 73,11; 73,13; 73,16; 73,17 (two ca ses ); 73,28; 
74,8; 74,17; 75,2; 75,23; 76,33; 77,1; 77,33; 78,10; 78,23; 79,2; 
80,8; 80,21; 80,26 (two ca ses ); 82,7; 82,8 (two ca ses); 82,11; 
82,17; 82,18 (two cases); 83,16; 83,19; 84,17; 84,30; 85,21; 
85,33; 86,16; 87,7; 87,26; 88,7; 88,13; 89,19 (two ca ses); 
90,17; 91.6 ; 91,22; 94,33; 96,12; 99,20; 100,27; 100,28; 101,16; 
105,28; 108,5; 109,21; 109,22; 110,20; 111,16; 111,32; 112,2; 
112,8; 112,20; 112,33 (two ca ses); 113,1 (three ca ses); 113,2 
(two ca ses); 113,3 (four c a se s ) ; 113,4 (three ca ses ); 113,5; 
113,6 (two ca ses ); 114,21; 116,11; 116,17 (two ca ses ); 116,22; 
117,14; 117,16; 117,19; 117,23; 118,6 (two cases); 119,6; 
120,1; 120,2; 121,25; 123,2; 126,22; 127,1; 127,2; 130,24; 
131,10; 131,33; 132,1; 132,32; 135,6; 135,14; 135,15; 136,19; 
138,3; 138,33; 139,13; 140.2; 140,3; 140,17 (three cases);  
140,18 (two cases); 140,31; 141,8; 142,14; 142,24; 143,15; 
143,16; 145,31; 145,32; 146,3; 148,9; 148,21; 149,4; 149,13; 
149,28; 149,29; 149,33; 150,9; 151,8; 155,28; 156,7; 156,27 
(two cases); 156,28; 159,17; 159,18; 160,12; 160,14; 161,2; 
162,11; 164,25 (two cases); 167,9; 167,16; 1681,13; 170,28; 
171,2; 171,22; 172,5; 173,13; 173,21; 173,23.
Acts II-XVI may be divided into four divisions: II-V, VI-
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VII, VIII-XI, and XII-XVI, containing thirty-five, thirty, thir­
ty-seven, and thirty-nine pages respectively, each of which 
fairly approximates the thirty-two pages of act I. The pres­
ent participle, including those cited in connection with the 
progressive, is distributed throughout the sixteen acts as fol­
lows:
T otal
I II-V VI-VII VIII-XI XII-XVI II-XVI
19 62 61 64 65 252
The present participle occurs in acts II-XVI with about 
three times the relative frequency with which it is found in 
act I. The fact that this form is so evenly distributed through­
out acts II-XVI shows that its frequency is not due to accident 
nor to the momentary needs of the narration. This dispropor­
tion, therefore, seems significant for the question of the sep­
arate authorship of act I.
V. THE PAST SUBJUNCTIVE
The two forms of the past subjunctive, ending respective­
ly in -se and -ra, although used almost interchangeably in mod­
ern Spanish, have developed from widely different origins. As 
would be expected from the tense force of their Latin proto­
types, in the earliest period of the language, the form in -se 
was employed as a past subjunctive, that in -ra, primarily as 
a pluperfect indicative, and as a substitute for the past future 
in the conclusion of the contrary to fact or less vivid condition. 
Later this form entered the conditional clause, and thence 
spread gradually to include other subjunctive constructions.20
Relative to the status of the two forms in the time of 
Cervantes, Hanssen says:
“En el subjuntivo común, prevalece -se todavía enlas obras 
de Cervantes. Este autor emplea también -ra, pero casi ex­
clusivamente cuando una frase final ó potencial depende de una
26Cf. Diez, Grammatik der romanischen Sprachen (Bonn, 1882), III, 967. 
Gessner, “Die hypothetische Periode im Spanischen in ihrer Entwicke­
lung,M Z. R. P., XIV, 21-65. Bello, Granu, §720. Hanssen, Gram., §577 
and §592.
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cláusula hipotética que encierra una forma terminada en -ra...21
Since the form in -ra had not reached its full development 
at the time of Cervantes, one might expect to find a still more 
primitive status of this form in a work antedating the Quijote 
by more than a century. This is true of act I. However, in 
acts II-XVI the -ra form has spread into various dependent 
constructions, governed by both the -ra and other forms of the 
verb.
The past subjunctives in the Celestina will be classified ac­
cording to their usage, under the two main headings: A. Con­
ditional sentences, and B. Uses aside from conditions.
A. C o n d i t i o n a l  S e n t e n c e s
This study will be restricted to contrary to fact and less 
vivid conditions,28 with “si” clauses expressed or unexpressed, 
and to the few cases of past future and general conditions 
which involve the past subjunctive. Since act I and acts II- 
XVI show a fairly uniform tendency in the use of the past 
descriptive, the tense has not been included in this study.
The conditions in the Celestina have been classified accord­
ing to sense and mode of expression. However, their signifi­
cance for the question of authorship lies in a comparison of 
the total number of examples expressed by each verb form, 
rather than in the method of classification.
Act I
1. In contrary to fact and less vivid conditions the -se 
form is found five times in the conditional clause, and the past 
future, five times in the conclusion:
. . .  si Dios me diesse en el cielo la silla sobre sus sanctos, no lo 
ternia por tanta felicidad. 2,4.
O si vinissedes (emen. viniessedes) agora . . . sentiriades mi mal!
3,2.
27Cf. Hanssen, Gram., §593.
28Less vivid and contrary to fact conditions referring to the present 
are identical in form, cf. Gram. Acad., §434, b.
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. . .  sabras lo que si aqui me tardasse en dezirte, empediria (emen. 
impediría) tu prouecho y el mio. 15,5.
. . .  si con llorar fuesse possible traer a mi amo el remedio, tan 
grande seria el plazer de la tal esperanca, que de gozo no podría 
llorar . . . 24,21.
O si quisiesses, Parmeno, que vida go^oriamos (emen. gozaría­
mos) ! 28,32.
Conditional clause, -ra, one; conclusion, -ra, one; . . .  si de lo 
oculto yo hablar te supiera, no nos fuera necessario altercar tan 
miserablemente estas razones. 10,10.
2. Future to the past, Conditional clause, -se, one; . . .  so 
las maldiciones que tus padres te pisieron (emen. pusieron) si 
me fuesses inobediente . . . 27,3.
3. Conditions in which the protasis is omitted or ex­
pressed other than by a “si” clause, conclusion, past future, 
thirteen:
Avnque por al no deseasse viuir, sino por ver a mi Elicia, rae 
deuria guardar de peligros. 3,20.
Por cierto si el de purgatorio es tal, mas querría20 que mi spiritu 
fuesse con los de los brutos animales . . . 5,830 
Pero destas otras, quien te contaría sus mentiras . . . 8,12.31 
A los que las vencieron querría que remedasses . . . 9,3.
Podríala yo fablar ? 12,27.
. . .  el que verdaderamente ama, es necessario que se turbe con 
la dulzura del soberano deley te . . . porque el linaje de los 
hombres perpetuase, sin lo qual peresceria. 23,21.
. . .  a mi amo no le querría doliente, 24,28.
. . .  avnque fuesse doliente, podría sanar. 24,29.
No quería (emen. querría) bienes mal ganados. 28,1.
Pues yo con ellos no viuiria contento . . .  28,5.
29Examples with querer which occur in the facsimile as queria and 
which have been amended by Foulché-Delbosc to querría have been cited, 
although not counted in the number of past futures in the table at the 
close of the chapter.
30Although this example contains a “sz” clause, there is an unex­
pressed conditional clause dependent upon querría.
31While the conclusion of a condition, this example contains the ad­
ditional idea of possibility.
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Querría pasar la vida sin embidia . . . 28,9.
E puesto que yo a lo que dizes me incline, solo yo querría sa­
berlo . . . 29,27.
No querría, madre, me combidasses a consejo con amonestación 
de deleyte . . .  30,15.
. . .  en pocos lugares se podría infundir. 31,15.
Conclusion, -ra, two :
Por encubrir yo este fecho de Parmeno, a quien amor, o fideli­
dad, o temor pusieran freno, cay en indignación desta . . .  16,18.32 
Asi pudiera ciento. 19,25.
4. Clauses of imaginative comparison,323 -ra, one:
Como si solamente el amor contra el asestara sus tiros ! 6,2.
Acts II-XVI
1. Contrary to fact and less vivid.
Conditional clause, -se, twenty-six ; conclusion, past future, 
twenty-seven :
Si tu sintiesses mi dolor, con otra agua rociarías aquella ardiente 
llaga . . . 37,9.
Que tanto te mar anillarías, si dixesen: la tierra tembló . . . 40,10. 
. . .  podría ser que si me sintiessen en estos passos de parte de 
Melibea, que no pagasse con pena que menor fuesse que la 
vida . .  . 46,6.
. . .  si assi no fuesse, ninguna diferencia hauria entre las publicas 
que aman, a las escondidas donzellas, si todas dixessen si a la 
entrada de su primer requerimiento . . .  70,32.
Si este perdido de mi amo no midiesse con el pensamiento quan- 
tos pasos ay daqui a caso (emen. casa) de Melibea, y contem­
plasse en su gesto, y considerasse como estaría hauiniendo el
32This may possibly be an example of an indicative, representing a 
preterite or a present perfect, rather than the original pluperfect force 
of this form. In any case, it has not been classified with relative clauses 
requiring the subjunctive, because if subjunctive, its form is due to its 
use as the conclusion of a condition, rather than to the nature of the 
antecedent.
32aCf. Bello, Gram., §696.
Gram. Acad., §437, b.
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hilado . . .  el veria que mis consejos le eran mas saludables que 
estos engaños de Celestina. 72,21.
. . .  que barias si estouiesse en la cibdad ? 93,25.
. . .  si yo supiesse aquella tierra donde se gana el sueldo dormi- 
endo, mucho baria por yr alia, que no daria ventaja a ninguno : 
tanto ganaría como otro qualquiera. 99,19.
. . .  si alguna touiesse Melibea, ya seria descubierta . . . 111,2.
. . .  el qual si tu quisíesses, con muy poco trabajo juntarías con la 
virtud de tu lengua . . . 121,7.
Porque si lo vno o lo otro no abastasse, qualquiera remedio otro 
darías sin temor . . . 122,33.
. . .  la qual si ante de agora no conociesse, y no sintiesse tus salu­
dables olores, no podría creer que careciessen de engaño tus 
palabras. 140,31.
. . .  si agora quebrasses las crueles puertas . . . amanesceria en 
casa de mi padre terrible sospecha de mi yerro. 141,33.
O si me víesses, hermano, como esto, plazer baurias . . .  142,27.
Si no fuesse por lo que a tu honrra toca, pedamos harían estas 
puertas, y si sentidos fuessemos, a ti y a mi librarían de toda la 
gente de tu padre. 144,8.
. .  . pues que harían, si mi cierta salida suspiessen? 145,7.
. . .  si no lo ouiesse visto, no lo creería . . . 145,21.
. . .  si estimarse pudiesse a lo que de alli nos queda obligado, no 
seria su hazienda bastante a complir la debda . . . 147,2.
. . .  si de tal cosa fueses sabidora, como tomarías de grado tu 
muerte, y me la darías a mi por fuerza! Como serias cruel verdu­
go de tu propia sangre! Como seria yo fin quexosa de tus d ias!
160,19.
Si amor fuesses, amarías a tus siruientes . . . 172,20.
. . .  si los amases, no les darías pena . . . 172,21.
. . .  si alegres viuiesen, no se matarían . . . 172,22.
Conditional clause, -ra, twelve; conclusión, -ra, eighteen:
Si yo creyera a Celestina con sus seys dozenas de años acuestas, 
no me maltratara Calisto. 38,18.
Si pensara, señora, que tan de ligero hauias de conjecturar de 
lo passado nocibles sospechas, no bastara tu licencia para me 
dar osadía a hablar en cosa que a Calisto ni a otro hombre 
tocasse. 56,19.
. . .  me faltara agua, si a la mar me embiara. 57,28.
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. . .  si nuestra edad alcangara aquellos passados Eneas y Dido, no 
trabajara tanto Venus . . . antes por euitar prolixidad, pusiera 
a ti por medianera. 74,6.
. . .  si fueras contrario, no vinieras tan presto a mi poder . . .  77,20. 
Si ella se hallara presente en aquel debate de la mangana . . . 
nunca sobrenombre de discordia le pusieran; porque sin contra­
riar ninguna, todas concedieran y viuieran conformes en que la 
lleuara Melibea: assi que se llamara mangana de concordia. 80, 
13.
Si por caso me houiera dormido, y colgara mi pregunta de la 
respuesta de Sempronio para hazerme de onze diez, y assi de 
doze onze, saliera Melibea, yo no fuera y do, tornar ase; de manera, 
que ni mi mal houiera fin, ni mi desseo execucion. 135,8.
Si por nosotros no fuera, ya andouiera su alma bascando (emen. 
buscando) posada para siempre, . . . 147,1.
Por mi vejez, que si sobre comer fuera, que dixera que hauiamos 
todos cargado demasiado. 148,15.
. . .  si los vieras, quebraras el coragon de dolor. 156,10.
Si pensara que tan desmesuradamente te auias de hauer comi- 
go, no fiara mi persona de tu cruel conuersacion. 159,33.
Conditional clause, -se, one; conclusión, -ra, one:
. . .  si no mirasse a mi honestidad, y por no publicar su osadía 
desse atreuido, yo te finiera, maluada, que tu razón y vida 
acabaran en vn tiempo. 55,29.
Conditional clause, -ra, one; conclusión, past future, one: 
Si oy fuera viua Elena . . .  o la hermosa Pulicena, todas obe- 
descerian a esta señora . . . 80,10.
Conditional clause, -se, one; conclusión, past descriptive,
one:
Por cierto si las trayciones desta vieja con mi coragon yo 
pudiesse sofrir, de rodillas hauia de andar a la complazer. 99,7.
Conditional clause, -ra, four; conclusión, past descriptive, 
four:
. . .  pero no viuia yo engañada, si mi fortuna quisiera que ella 
me durara. 41,31.
Si me fallaras sin sospecha desse loco, con que palabras me 
entrauas! 55,22.
Si tu mi amigo fueras . . .  me hauias de fauorecer . . . 101,1.
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Yo estaua en titulo de alegre, si mi ventura quisiera tener quedos 
los ondosos vientos de mi perdición. 157,6.
Conditional clause, -se, three; conclusion, -se, because of 
the governing element:33
Si tal fuesse su hijo, a mi cargo que tu amo quedasse sin pluma, 
y nosotros sin quexa. 42,4.
Por Dios, si bien le conosciesses, no le juzgasses por el que has 
dicho y mostrado con tu yra. 59,15.
. . .  Dios me lo demande, si en ayunas la topasses, si aquel dia pu­
dieses comer de asco. 110,l l . 34
2. Future to the past.
Conditional clause, -se, three:
. . .  quedo, que si tu pena no afloxase, que tomasse mañana por 
ella. 79,14.
A osadas que me maten, si no te has asido a vna palabrilla 
que te dixe el otro dia . . . que si Dios me diesse buena made- 
recha (emen. manderecha) con tu amo que tu no perderías 
nada. 148,20.
Quien la oyo esta vieja dezir que me lleuasse yo todo el 
prouecho, si quisiesse, deste negocio . . . 149,31.
3. Neutral, generalizing.
Conditional clause, -se, one:
. . .  en mi casa se hauia de hallar si para alguna preñada se 
buscasse. 117,27.
4. Conditions in which the protasis is omitted or 
expressed other than by a “si” clause.
Conditional clause, present participle, three; conclusion, 
past future, four:
Pero yo te hare procurando conseguir lo que siendo negligente
no batirías. 76,33.
. . .  porque estando bien con el, con tu amo y con todo el mundo
lo estarías. 83,16.
33Cf. Bello, Gram., §699.
34The second “si” clause in this example is equivalent to an as­
severation.
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. . .  crecería vuestro prouecho dándoos el vno al otro la mano, 
no avn hauria mas priuados . . . que vosotros. 83,18.
Conditional clause, present participle, five; conclusion, -ra,
five:
Que siendo ella viua, no fueran estos mis passos desacompaña­
dos . . .  42,2.
Siendo este nascido, no alabaran a Orfeo. 60,10.
Que mas hazia aquella Tusca Adeleta, cuya fama, siendo tu 
viua, se perdiera . . . 73,27.
. . .  no me dando vida, no engendrara . . .  a Melibea . . . 173,21.
. . .  no amando, cessara mi quexosa y desconsolada postrimería. 
173,22.
Conditional clause, past participle, one; conclusion, -ra,
one:
. . .  no nascida, no amara . . . 173,22.
Conditional clause, expressed other than by a participle 
or “si” clause, or omitted; conclusion, past future, sixty-five:
. . .  querría yr por complir tu mandado, . . . 34,19.
. . .  querría quedar por aliuiar tu cuydado. 34,20.
. . .  yrian mejor empleadas tus franquezas en presentes y ser- 
uicios a Melibea, . . . 36,3.
. . .  en vn momento querrían poner en efeto sus cogitaciones . . .
39,11.
. . .  antes las querrían ver concluydas que empegadas . . . 39,12. 
Avn al diablo daría yo sus amores. 39,20.
. . .  nunca querrían folgar. 42,28.
. . .  si de noche caminan, nunca querrían que amaneciesse . . . 
42,29.35
. . .  querría que este negocio houiesse buen fin . . .  44,8.
Pues amargas cient monedas serian estas. 46,10.
. . .  el perdón sobraría donde el yerro falta . . . 50,27.
Pero, quien te podría contar, señora, sus daños . . . 51,11. 
Querrías boluer a la primera? 51,33.
. . .  todos perderíamos en me tornar en balde . . . 53,22.
No te sabría boluer respuesta conueniente . . . 54,19.
. . .  seria semejante a los brutos animales . . . 55,1.
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Querrías condenar mi onestidad por dar vida a vn loco? 56,2.
. . .  no ternia en mucho que fuese el el delinquente . . . 58,16. 
Mas razones destas te diría, sino porque la prolixidad es enojosa 
al que oye, y dañosa al que habla. 62,5.
. . .  ni yo me podría parar, ni el lugar es aparejado. 64,26.
. . .  querrías mas estar al sabor que al olor deste negocio. 66,15. 
Mi vida diera por menor precio que agora daría este manto . . . 
68,8 .
. . .  su lengua le querría prestar . . . 68,21.
. . .  e s t a . . .  querría en vn dia por tres pasos desechar todo el 
pelo malo . . . 69,15.
. . .  aquella aliuio seria . . . 69,33.
. . .  si mi desseo no houiere efeto qual querría, que no se pudo 
obrar mas . . . 74,11.
. . .  alegre me seria vestir su vestidura. 76,19.
. . .  querría que fuesedes como hermanos . . . 83,15.
O quan dichosa me hallaría en que tu y Sempronio estouiesedes 
muy conformes . . . 84,28.
. .  . querría saber que tanto es. 88,30.
. . .  tal vida, quienquiera se la quería (emen. querría). 90,5. 
Por cierto si seria . . . 92,13.
Seria quitar a vn sancto por poner en otro. 96,3.
A quien contaría yo este gozo? 99,10.
. . .  a quien descobriria tan gran secreto? 99,10.
Quien sentiría esta mi dicha como yo la siento? 99,13.
Reyrme quería (emen. querría) . . . 100,7.
. . .  que te contaría de sus gracias . . .  102,13.36
Si tu pides que se concluya en vn dia lo que en vn año seria
harto, no es mucha tu vida. 104,31.
. . .  me castigarías lo mal hablado. 105,5.
Bien se que no lo jurarías. 106,9.
. . .  entero lo quería (emen. querría) tragar . . . 106,18.
. . .  dexa de amar otras que mas ligeramente podría hauer . . . 
110 ,22 .
. . .  con los saluados de su casa podría yo salir de lazeria . . .
112,9.
. . .  querría que me dixiesses . . . 118,1.
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. . .  ningún genero de risa querría ver. 122,6.
Mas agradable me seria que rasgases mis carnes . . . 124,26.
. . .  avnque le diesemos higas, diría que algauamos las manos a 
Dios . . . 131,9.
. . .  avnque todo te faltasse . . .  te vendería por el mas acabado 
galan del mundo; que haría llanas las peñas para andar, que te 
faria las mas crescidas aguas corrientes pasar . . . 132,18.
De mi mucho acuerdo . . .  y tu descuydar y oluido, se haría vna 
razonable memoria y cuydado. 135,4.
Mejor seria, señor, que se gastasse esta hora que queda en 
aderegar armas . . . 136,1.
. . .  avnque la houiesse, la mucha escuridad priuaria el viso y 
conoscimiento . . . 136,8.
Las puertas impiden nuestro gozo . . . que ni tu estarías que- 
xoso, ni yo descontenta. 141,11.
. . .  ruego a Dios que tal huego os abrase, como a mi da guerra; 
que con la tercia parte seriades en vn punto quemadas. 141,18.
Farias mejor en aparejarnos a el y a mi de almorzar, quiga 
nos amansaría algo la alteración . . . 147,13.
. . .  no quería (emen. querría) ya topar hombre que paz qui- 
siesse. 147,15.
Mi gloria seria agora hallar en quien vengar la yra . . . 147,16. 
Caro le costaría este negocio . . . 148,11.
. . .  no ha de ser oro quanto reluze, sino mas barato valdría. 
148,26.
. . .  pienso muchas cosas, que . . .  le podrían acaecer. 158,7.
. . .  que seria, quando me la diesse (emen. diessen) desechalla?
159.14.
Ni tu, señora, me lo mandaras, ni yo podría acabarlo comigo.
159.15.
Para con tal joya quienquiera se temía manos . . . 160,9.
Pues, que crueldad seria . . . que viuiesse yo penada? 167,8. 
Algunas consolatorias palabras te diría . . . sino que ya la da­
ñada memoria . . .  me las ha perdido . . . 167,20.
. . .  crueldad seria que viua yo sobre ti. 168,23.
Conditional clause, expressed other than by a participle 
or “si” clause, or om itted; conclusión, -ra, thirty-four:
Valiera mas solo, que mal acompañado. 37,22.
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. . .  quisiera cierto mas hallarme en tiempo de poder complir tu 
falta, que menguar tu tela. 49,28.
. . .  no te conosciera, sino por essa señaleja de la cara. 52,23. 
Mira, señora, si vna pobre vieja como yo si se fallara dichosa 
en dar la vida a quien tales gracias tiene! 60,11.37 
Como os parejastes todos en mi fauor! O yo rompiera todos 
mis atamientos hechos y por fazer, ni creyera en yeruas . . .  63, 
11.
O quantas erraran en lo que yo he acertado! 63,18.
Que finieran en tan fuerte estrecho estas nueuas maestras de 
mi oficio . . . 63,19.
. . .  otra hora me pudiera mas tardar y dexar alia las narizes . . .
64,21.
. . .  mas seguro me fuera huyr desta venenosa biuora . . . 65,19. 
Mi vida diera por menor precio . . . 68,8.
Que fueras visto por treynta agujeros que tiene, si Dios no le 
mejora. 72,17.38
. . .  qualquiera que me viera, me lo conosciera en el rostro. 72,33. 
Qual humano seso bastara a pensar tan alta manera de reme­
dio? 74,5.
Que mas se pudiera pensar? 74,13.
Que asaz bien me fuera del cielo otorgado, que de mis bracos 
fueras fecho y texido . . . 77,26.
. . .  con entramos quisiera yo estar acompañado . . .  81,15.
Quien pudiera tan alegre venir como yo agora? 101,13.
Quisieras tu ayer que te traxeran a la primera habla . . .  a Meli­
bea . . . 105,11.
. . .  assi me estuuiera vn año . . . escuchándote . . . 118,5.
. . .  no me fuera mejor conceder su petición . . . 119,2.
Quanta mas ventaja touiera mi prometimiento rogado, que mi 
ofrecimiento forzoso! 119,7.
Que no Calisto viuiera quexoso, ni yo penada. 120,7.
Quien supiera assi rodear su prouecho, como yo ? 137,12.
37This “si” clause is an indirect question, the main verb of which
is the conclusion of a condition.
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Plazeme que me has, hermano, auisado de lo que yo no hiciera 
de vergüenza de t i . .  . 137,24.39
Manifiesto es que . . . esperáramos aqui la muerte con nuestro 
amo . . . 138,1.
. . .  quanto mas alegre me fuera poder ver tu haz, que oyr tu 
voz! 140,4.
Por cierto temor de la muerte no obrara tanto, como el de tu 
honrra. 144,21.
Por cierto todo el mundo no nos le hiciera tener. 145,25.
. . .  todo me cuesta dinero, e avn mi saber, que no lo he alcanza­
do holgando; de lo qual fuera buen testigo su madre de Parme- 
no . . . 149,12.40
Ni tu, señora, me lo mandaras, ni yo podría acabarlo comigo.
159,15.
Ante quisiera yo oyrte esos miraglos . . . 160,27.
O mis canas . . . mejor gomara de vosotros la tierra, que de 
aquellos rctuios cabellos . . . 169,2.
Mejor sufriera persecuciones de tus engaños en la rezia y ro­
busta edad . . . 169,26.
5. Conditions with apodosis omitted.
Conditional clause, -se, e igh t; conclusión, implied:
A la he, en mal ora a ti he yo menester para compañero; avn
si quisieses auisar a Celestina en su oficio, pues quando tu
nasciste, ya comia yo pan con corteza. 44,1.41
Bien me agradan tus palabras, si tales touiesses las obras . . .
101,24.
Bien has dicho, si la qualidad de mi mal lo consintiesse. 105,20. 
No concibas odio ni desamor, ni consientas a tu lengua dezir 
mal de persona tan virtuosa como Calisto, que si conoscido 
fuesse . . . 124,10.
39This example has not been classified with relative clauses be­
cause the subjunctive is due to its use as the conclusion of a condition, 
rather than to the nature of the antecedent.
40Cf. note 39.
41Although the first four of these examples each contains a main 
verb, the logical conclusion to the condition is unexpressed.
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In the following examples the element of emotion is so 
strong that the condition is equivalent to a wish :42 
O si en sueño se passase este poco tiempo . . . 66,29.
Ay, ay, hija! Si viesses el saber de tu prima . . . 93,28.
O si ya veniesses (emen. viniesses) con aquella medianera de 
mi salud! 119,14.
Ay Dios, si llegasse a mi casa con mi mucha alegría acuestas !
129,1.
Conditional clause, -ra, three ; conclusion implied :
. . .  y que tan cercana estuue de la muerte, si mi mucha astu­
cia no rigera con el tiempo las velas de la petición ! 63,2.
Si tu torneras memoria, hijo Parmeno, del pasado amor que te 
tuue, la primera posada que tomaste . . . auia de ser la mia . . .
82,21.
Harto te dezia yo quien era esta vieja, si tu me creyeras. 150, 
4.43
Clauses of imaginative comparison.
In -se, three:
. . .  voy mas consolada a casa de Melibea, que si en la mano la 
touiese . . . 43,14.
. . .  tratame como si fuesse su señora. 92,14.
. . .  vnas tetas tiene para ser donzella, como si tres vezes 
hoiiiesse parido . . . 110,18.
In -ra, three :
Quisieras tu ayer que te traxeran . . .  a Melibea, como si 
houieras embiado por otra qualquiera mercaduría a la plaça . . .
105,11.
. . .  via derrocar bonetes en mi honor, como si yo fuera vna de- 
quesa (emen. duquesa) . . . 116,11.
. . .  no sea de peor condicion por ser piadosa que si fuera esquiua 
y sin misericordia . . . 159,4.
The results of this classification of conditions are sum­
marized on page 47.
42Cf. Gram. Acad., §434 b 2, note 2.
43Cf. note 41.
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B. T h e  P a s t  S u b j u n c t i v e  a s i d e  f r o m  C o n d i t i o n s
In act I the -ra form is not found aside from its early use 
in conditions and one example of a possible indicative. In acts 
II-XVI it has spread into several other constructions.
For purposes of comparison, all of the past subjunctives 
have been classified.44
Act I
The -se form occurs eighteen tim es:
1. Substantive clauses, eight:
a. After expressions of volition and causation,45 seven: 
. . .  mas querria que mi spiritu fuesse con los de los brutos ani­
mates . . . 5,9.
A los que las vencieron querria que remedasses . . . 9,3.
. .  . me dixo . . . que te buscasse, y allegasse, y abrigase, y . . . te 
descubriesse adonde dexo encerrada tal copia de oro y plata . . ,
26,6.
No querria, madre, me combidasses a consejo . . . 30,15.
b. After impersonal expressions of advisability, neces­
sity, and the like,46 one:
. .  . ha plazido aquel . . . que te hallase aqui . . . 26,16.
2. Adjectival clauses, one:
After a negative antecedent clause:47
4iThis classification is based principally on that of Ramsey, cf.
A Textbook of Moderni Spanish (New York, 1894), §§883-943; and on the
outline of the Report of the Joint Committee on Grammatical Nomencla­
ture, appointed by the National Education Association, the Modern Lan­
guage Association of America, and the American Philological Associa­
tion, adopted 1913.
45Cf. Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, (Paris, 1900), III, 
§667.
Hanssen, Gram., §585.
46Cf. Meyer-Lübke, Gram., §666.
Hanssen, Gram., §586 and §588.
47Cf. Meyer-Lübke, Gram., §672.
Gram, Acad., §376, c and d.
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. . .  jamas pude, despues que mi fe contigo puse, desear bien de 
que no te cupiesse parte. 15,14.
3. Adverbial clauses, n ine:
a. Of purpose,48 s ix :
En dar poder a natura que de tan perfeta hermosura te dotasse, 
y fazer a mi inmérito tanta merced que verte alcangasse, y en 
tan conueniente lugar que mi secreto dolor manifestarte pu- 
diesse. 1,3.
. . .  el que verdaderamente ama, es necessario que se turbe 
con la dulzura del soberano deleyte que por el hazedor de las 
cosas fue puesto, porque el linaje de los hombres perpetuase . . .
23,21.
. . .  me dixo . . . que te buscasse . . .  y quando de complida edad 
fueses, tal que en tu viuir supieses tener manera y forma, te 
descubriesse adonde dexo encerrada tal copia de oro y plata . . .
26,6.
E puesto que yo a lo que dizes me incline, solo yo querría sa­
berlo ; porque a lo menos por el exemplo fuese oculto el pecado.
29,27.
b. Of time, involving anticipation,49 one:
. . .  me dixo . . . que te buscasse . . .  y quando de complida edad 
fueses . . .  te descubriesse adonde dexo encerrada tal copia de 
oro y plata . . . 26,6.
c. Of concession of indifference,50 two:
Avnque por al no deseasse viuir, sino por ver a mi Elida, me 
deuria guardar de peligros. 3,20.
. . .  mas avnque fuesse doliente, podría sanar. 24,29.
48Cf. Diez, Gram., p. 1022.
Hanssen, Gram., §585.
Gram. Acad., §396, b, c.
49Cf. Meyer-Lubke, Gram., §670.
Hanssen, Gram., §587 and §590. 
Gram. Acad., §406, b and §412, d, 3.
50Cf. Meyer-Lubke, Gram., §673.
Gram. Acad., §§438-442.
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Acts II-XVI 
The -se form occurs 113 times:
1. Independent clauses, three:
a. In wishes.
. . .  en tal hora comiesses el diacitron, como Apuleyo el veneno 
que le conuertio en asno. 106,22.
. . .  tanto nos diessen del parayso quando alia vamos. 109,7.
O quien estouiesse de gana para disputar contigo su hermosura 
y gentileza! 109,32.
2. Substantive clauses, thirty-nine:
a. After expressions of volition and causation, twenty-
one:
Dixele . . .  que no se hifiesse sancto a tal perra vieja como yo . .  .
41,17.
. . .  nunca querrían que amaneciesse . . . 42,29.
. . .  querría que este negocio houiesse buen fin . . . 44,8.
. . .  no ternia en mucho que fuese el el delinquente, y yo la con- 
demnada . . . 58,16.
. . .  diziendo que cessasse mi habla y me quitasse delante . . .  73,13, 
. . .  querria que fue sedes como hermanos . . . 83,15.
. . .  jamas podia acabar con ella, que me esperas se a poderle dezir 
vna palabra . . . 89,14.
Dixe, señor, a Parmeno, que fuesse por vna tajada de diacitron.
106,14.
. . .  querria que me dixiesses, a que fue agora tu buena venida ?
118,1.
. . .  ha sido mi dicha, y la fortuna ha rodeado, que yo tuuiesse 
de tu saber necessidad . . . 120,12.
. . .  tu mucho merecer, tus estremadas gracias, tu alto nasci- 
miento han obrado que . . . ningún momento de mi coraron te 
partiesses . .  . 141,4.
. . .  y todo esso de buen amor, porque holgastes que houiese 
yo antes el prouecho destos passos que no otra . . . 149,22. 
Quien la oyo esta vieja dezir que me lleuasse yo todo el prouecho, 
si quisiesse, deste negocio . . . 149,31.
. . .  no os mande que no me rocordasedes (emen. recordasedes) ?
155,9.
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Viuiendo con el conde, que no matase el hombre, me daua mi 
madre por consejo. 160,14.
. . .  yo fuy ocasion que los muertos touiessen compañía del mas 
acabado hombre que en gracia nascio . . . 166,10.
. . .  ordeno como su desseo y el mió houiessen efeto. 166,27.
. . .  su animosidad obro que consolasse el al pueblo romano . . .
171,2.
Ni fue mucho no mudar su frente . . .  y el otro responder al 
mensajero . . . que no recibiesse el pena . . . 171,7.
. . .  porque no quesiste que estoruasse tu muerte? 173,24.
b. After expressions of feeling and asseveration,51 seven:
Si tal fuesse su hijo, a mi cargo que tu amo quedas se sin pluma, 
y nosotros sin quexa. 42,4.
Por Dios, si bien le conosciesses, no le juagas se s por el que has 
dicho y mostrado con tu yra. 59,15.
O quan dichosa me hallaría, en que tu y Sempronio estouiesedes 
muy conformes . . . 84,28.
. . .  pues yo te certifico no diesse mi parte por medio marco de 
oro . . . 130,33.
. .  . que por Dios que creo corriesse como vn gamo . . . 142,31.
. . .  y no me marauillo que lo vno y lo otro se juntas sen a cerrar 
los candados de mis ojos . . . 153,5.
. . .  e por mi vida . . . que diesse tan buena cuenta como mi amo.
160,6.
c. After expressions of mental reservation,52 three:
. . .  no puedo creer que embalde pintasse Dios vnos gestos mas 
perfetos que otros . . . 54,28.
. . .  ni sueño desuariado, ni otra cosa puedo sentir que fuesse . . . 
122 ,10 .
. . .  no podría creer que careciessen de engaño tus palabras. 140, 
33.
51Hanssen, Gram., §587 and §588. 
Bello, Gram., §462 and §463.
52Cf. Meyer-Lübke, Gram., §667. 
Hanssen, Gram., §588.
Bello, Gram., §462.
Gram. Acad., §383.
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d. After impersonal expressions of advisability, neces­
sity, and the like, eight:
. . .  podría ser que si me sintiessen en estos passos de parte de 
Melibea, que no pagasse con pena que menor fuesse que la vida, 
o muy amenguada quedasse . . . 46,6.
. . .  quedo, que si tu pena no afloxase, que tornasse mañana por 
ella. 79,14.
Mas agradable me seria que rasgases mis carnes, y sacasses mi 
coraron . . . 124,26.
Mejor seria, señor, que se gastas se esta hora que queda en ade­
rezar armas . . . 136,1.
Permission fue diuina que assi acabasse . . . 157,20.
Pues, que crueldad seria, padre mió, muriendo el despeñado, 
que viuiesse yo penada? 167,8.
3. Adjectival clauses, twenty-six:
a. After an antecedent not definitely known,53 ten :
Loco es, señora, el caminante que . . . quisiesse boluer de co­
miendo la jornada . . . 52,1.
No sabes que . . . cada dia que el penase era doblarnos el 
prouecho? 65,28.
. . .  diose en la frente vna grand palmada, como quien cosa de 
grande espanto hoiúesse oydo . . . 73,11.
. . .  porque conociessen los que la viessen, quanta era la grande­
za de su pintor. 81,3.
. . .  por esso hizo Dios vn dia tras otro, por que lo que el vno 
no bastasse, se cumpliesse en otro. 98,20.
De media legua que me viessen, dexauan las horas . . . 116,14. 
. . .  en mi alma todo lo merece, y mas que le diese . . . 131,11.
. . .  y avnque la houiesse, la mucha escuridad priuaria el viso 
y conoscimiento a los que nos encontrasen. 136,8.
. . .  te dixe el otro dia . . . que en quanto pudiesse con mis pocas 
fuercas jamas te faltaría . . . 148,21.
Y assi quedaua mi demanda como quiera que fuesse en si 
loable . . . 62,3. (Though slightly different, this example is in­
cluded in this group.)
53Cf. Meyer-Lübke, Gram., §672. 
Gram. Acad., §376, c.
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b. After an antecedent clause that is negative or inter­
rogative requiring a negative answer, thirteen:
. . .  nunca blanca gane en que no touiesse su meytad . . . 41,30.
. . .  podría ser . . . que no pagasse con pena que menor fuesse 
que la vida . . . 46,6.
. . .  no bastara tu licencia para me dar osadía a hablar en cosa 
que a Calisto ni a otro hombre tocasse. 56,20.
Que palabra podías tu querer para esse tal hombre que a mi 
bien me estuuiesse? 57,18.
. . .  no he fallado desculpa que buena fuesse ni conueniente, con 
que lo dicho se cubriesse ni colorasse . . . 73,22.
. . .  no houo quien le algase de la calle, ni cubriesse, sino ella con 
su manto . . . 76,16.
. . .  no hizo Dios a quien desmamparasse . . . 76,22.
Ninguna cosa ay . . . que con acordada razón no proueyesse della 
natura. 91,19.
. . .  jamas houo fruta nueua, de que yo . .  . no go^asse . . .  117,25. 
. . .  no quería (emen. querría) ya topar hombre que paz quistes- 
se. 147,15.
c. After an antecedent clause in which volition or pur­
pose is implied,84 one:
. . .  le quiero dezir vna palabra, que se me oluido que fablasse 
a mi madre. 164,32.
d. In relative clauses expressing possibility or capacity,55
two:
. . .  dexa de amar otras que mas ligeramente podría hauer, y  
con quien mas el holgasse. 110,22.
. . .  quedauanle otros muchos, con que soldase su llaga. 171,23.
4. Adverbial clauses, forty-five:
a. Of purpose, seventeen:
. . .  acordele quien era su madre, porque no menospreciase mi 
oficio; porque . . .  tropegasse primero en ella. 41,21.
r,+Of. Hanssen, Gram., §585. This construction seems to parallel the 
Latin relative purpose clause, cf. Hale and Buck, A Latin Grammar (New  
York, 1903), §502, 2.
55These examples are equivalent to the Latin relative clause of po­
tentiality, cf. Hale and Buck, Gram., §517, 2.
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. . .  querría que este negocio houiesse buen f in ; no porque 
saliesse mi amo de pena, mas por salir yo de lazeria. 44,8.
. . .  su lengua le querría prestar para que fablasse presto . . . 
68 ,21 .
. . .  fue su madre de Melibea llamada para que fuesse a visitar 
vna hermana suya enferma . . . 72,9.
. . .  dellas buscan las doradas yeruas . . . con que sus cabellos 
semejasen a los della . . . 80,24.
Alli hizieron alarde quanto mas acabadas pudieron allegarse, 
porque conociessen los que la viessen, quanta era la grandeza de 
su pintor. 81,2.
. . .  pedi oy manto . . . porque . . .  te le diesse . . . 84,16.
. . .  no te las dio Dios para que pasasen en balde . . . 91,12.
. . .  por esso hizo Dios vn dia tras otro, porque lo que el vno 
no bastasse, se cumpliesse en otro. 98,20.
. . .  embiauan sus escuderos y mogos a que me acompañas sen . . ,
117,2.
. . .  assi lo venían luego a registrar, para que comiese yo y 
aquellas sus deuotas. 117,7.
. . .  la fortuna ha rodeado, que yo tuuiesse de tu saber necessi- 
dad, para que tan presto me houiesses de pagar en la misma 
moneda . . . 120,13.
. . .  no tornaras a viuificar mi esperanza para que tuuiesse mas 
que gastar el fuego que ya me aquexa! 139,17.
A que me mandaste aqui venir para que me fuese mostrado el 
disfauor . .  . 139,20.
. . .  di a esta loca de Elicia . . .  la cadenilla que traxe para que 
se holgasse con ella . . .  148,30.
. . .  como aquel que mucho ha fasta agora callado tus falsas 
propiedades . . . porque no me sacasses sin tiempo esta flor . . *
170,1.
b. Of negative result,56 six:
Ninguna llaga tanto se sintió, que por luengo tiempo no afloxase 
su tormento . . . 40,2.
56Cf. Hanssen, Gram., §586. 
Gram. Acad., §432. 
Meyer-Lübke, Gram., §671.
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Que tanto te marauillarias, si dixesen: la tierra tembló, o otra 
semejante cosa, que no oluidases luego? 40,10.
Ninguno es tan viejo que no pueda viuir vn año, ni tan mogo 
que oy no pudiesse morir. 52,14.
. . .  no pudieron tan liuanamente despedirse de mi cara, que no 
lleuassen consigo su color . . . 126,5.
. . .  no he podido tanto, que en tornándome aquella muger tu 
dulce nombre a la memoria, no descubriesse mi desseo, y viniesse 
a este lugar y tiempo . . . 141,8.
c. Of time, involving anticipation, four:
. . .  passe tu rigurosa habla, hasta que su almazen houiesse 
gastado. 62,11.
. . .  jamas houo fruta nueua, de que yo primero no gozasse que 
otros supiessen si era nascida . . . 117,25.
Verdad es que ante que me determinasse . . . estuue en grandes 
dubdas . . . 126,31.
Señora, pues por conseguir esta merced toda mi vida he gas­
tado, que seria, quando me la diesse (emen. diessen) desechalla?
159,13.
d. Of concession of indifference, eight:
. . .  podría ser . . . que . . . muy amenguada quedasse, quando 
matar no me quisiessen . . . 46,6.
. . .  si la rezare no sea oyda, si otra cosa de mi se saque, avn- 
que mili tormentos me diessen. 58,25.
E avnque lo que dizes concediesse, Calisto es cauallero, Melibea 
fijadalgo . . . 111,4.
. . .  avnque le diesemos higas, diría que algauamos las manos a 
Dios . . . 131,9.
. . .  avnque todo te faltasse . . .  te vendería por el mas acabado 
galan del mundo . . . 132,18.
Señor, ninguna gente parece; y avnque la houiesse, la mucha 
escuridad priuaria el viso y conoscimiento a los que nos en­
contrasen. 136,8.
. . .  avnque al presente no fuessemos sentidos, amanesceria en 
casa de mi padre terrible sospecha de mi yerro. 142,1.
. . .  avnque no fuesse por mi, hazialo porque no pueden los tales 
venir contra su vso . . . 146,6.
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e. Of rejected reason, one:
. . .  no era porque me paresciesse mal . . . 85,13.
f . Of proviso, tw o:
. . .  tu, Elicia, que te tornes a la mesa y dexes essos enojos.
Con tal que mala pro me hi^iesse: con tal que rebentasse comi­
éndolo. 111,13.
g. “Como” clauses,57 four:
(1) Causal:
. . .  como le fuesse necessario absentarse, dexo en su lugar a 
Melibea para (emen. omits para). 72,11.
. . .  como yo fuesse mortal, sabia que hauia de morir el que yo 
engendraua . . . 171,15.
(2) Temporal:
E como ella estuuiesse suspensa, mirándome . . .  en nombrando 
tu nombre, atajo mis palabras . . . 73,7.
(3) Manner:
. . .  como de la fortuna mudable estouiese dispuesto y ordenado... 
puso el pie en vazio y cayo . . . 166,33.
h. Unclassified, three:
. . .  escuchando fasta ver quien podia ser el que assi por neces- 
sidad de su palabra penaua, o quien pudiesse sanar su lengua . . . 
73,9.58
. . .  mientra mas tardasse, mas caro me costasse. 64,22.59 
The -ra form occurs in acts II-XVI thirty-two tim es:
1. Independent clauses, ten:
O quien estuuiera alii debaxo de tu manto . . . 72,14.
O quien fuera hombre, y tanta parte alcanzara de ti . . . 91,9. 
Mas nunca aca vinieran . . . 108,28.
O engañosa muger Celestina! dexarasme acabar de morir, y no
57Cf. Meyer-Lübke, Gram,, §668.
Hanssen, Gram., §588.
B8This example offers an interesting parallel use of the indicative 
and subjunctive.
59While the meaning of this example is clear, it does not fall readily 
into the classification.
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tornaras a viuificar mi esperanza . . . 139,16.
Pluguiera a Dios que fuera yo ellos . . . 156,17.
Dexarasme aquella florida planta . . . dierasme, fortuna flutuosa, 
triste la mocedad con vegez alegre, no peruertieras la orden.
169,24.
2. Substantive clauses, n ine:
a. After expressions of volition and causation, four:
. . .  si mi fortuna quisiera que ella me durara. 41,31.
. . .  yo te fiziera, maluada, que tu razón y vida acabaran en vn 
tiempo. 55,30.
. . .  todas concedieran y viuieran conformes en que la llenara 
Melibea . . . 80,15.
Quisieras tu ayer que te traxeran . . .  a Melibea . .  . 105,11.
b. After expressions of mental reservation, two:
No pense yo, hijo Sempronio, que assi me respondiera mi buena 
fortuna. 65,32.
Nunca yo pense que demas de tu voluntad lo pudiera cosa es- 
toruar. 141,16.
c. After impersonal expressions of advisability, neces­
sity, and the like, three:
Que asaz bien me fuera del cielo otorgado, que de mis bracos 
fueras fecho y texido . . . 77,26.
Pluguiera a Dios que fuera yo ellos, y perdiera la vida, y no 
la honrra . . . 156,17.
3. Adjectival clauses, six:
a. After an antecedent not definitely known, five:
. . .  mas sacaras deste pleyto que de quinze virgos que re- 
nouaras. 63,13.
Que fizieran . . . sino responder algo a Melibea, por donde se 
perdiera quanto yo con buen callar he ganado? 63,19.
. . .  qualquiera que me viera, me lo conosciera en el rostro. 72,33. 
. . .  como si houieras embiado por otra qualquiera mercaduría 
a la plaga, en que no houiera mas trabajo de llegar y pagalla.
105,13.
. . .  para . . . hazer todo lo que mis fuergas me ayudaran. 145,32.
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b. After an antecedent clause that is interrogative re­
quiring a negative answer, one:
. . .  que obra ha salido de sus manos que fuera hecha sin ella ?
145,14.
4. Adverbial clauses, five:
a. Of purpose, one:
Que asaz bien me fuera del cielo otorgado, que de mis bracos 
fueras fecho y texido . . . porque ellos gomaran cada dia de 
rodear y ceñir . . . aquellos miembros . . . 77,26.
b. Of concession of indifference, four:
Señora, porque mi limpio motiuo me hizo creer, que avnque 
en menos lo propusiera, no se hauia de sospechar mal . . . 57,32. 
. . .  avnque fueran las que tu pensauas, en si no eran malas . . . 
61,32.
. . .  mas avnque houiera, era bien empleado . . . 102,19.
Avnque por otra cosa no nos fuera buena Celestina, era harta 
la vtilidad que por su causa nos ha venido. 137,30.
5. Unclassified:
Mientra mas ayna la houieras pedido, mas de grado la houieras 
recabdado. 62,17.60
S u m m a r y
Contrary to Fact and Less Vivid Conditions
Act I Acts II-XVI
Past Past
Fut. ■se -ra Fut. -se -ra
“Si” clause ---- 6 2 ---- 47 23
Conclusion 18 —  3 97 ---- 09
The Past Subjunctive aside from Conditions
Act I Acts II-XVI
-se -ra -se -ra
Independent clauses
Wishes ---- ---- 3 10
Substantive clauses
Volition 7 ---- 21 4
Feeling ----  ---- 7 ----
Mental reservation ---- ---- 3 2
Impersonal verbs 1 ---- 8 3
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The Past Subjunctive aside from Conditions
Act I Acts II-XVI
-se -m -se -ra
Adjectival clauses
Indefinite antec.  -------- -----  10 5
Negative antec. 1 -----  13 1
Volition or purpose
implied in antec.  -------- -----  1 --------------
Relative clause ex­
pressing possibility  -------- -----  2 --------------
Adverbial clauses
Purpose 6 -----  17 1
Negative result  -------- -----  6 --------------
Temporal 1 -----  4 --------------
Concession 2 -----  8 4
Rejected reason  -------- -----  1 --------------
Proviso  -------- -----  2 --------------
“Como” clauses  -------- -----  4 --------------
Unclassified  -------- -----  3 2
Total 18 -----  113 32
Acts II-XVI present instances of both the compound 
tenses and the simple forms, used instead of pluperfect sub­
junctives,61 cf. 62,18; 64,23; 72,33; 73,13; 80,13; 135,8; 159,33. 
As there is, in act I, no example in which the simple form is 
clearly used instead of a compound form, a study of this point 
contributed nothing to the purpose of this thesis.
The conclusion of the contrary to fact and less vivid con­
dition is expressed by the -ra form with about four times 
greater relative frequency in acts II-XVI than in act I. While 
the -ra form does not occur in act I aside from the few cases 
of its earlier use in conditions, and one case of a possible in­
dicative, in acts II-XVI it is found in various types of clauses. 
The ratio between the -ra and -se forms, aside from conditions, 
in acts II-XVI is between one-third and one-fourth. This in­
dicates a definite tendency toward the use of the -ra form in 
acts II-XVI, which is largely absent in act I.
61According to Hanssen, “Las construcciones de esta clase envuel­
ven, en los primeros documentos, la idea de pretérito. . . . Los primeros 
ejemplos de esta combinación con valor de presente encuentra Gessner 
en el siglo XIV. . . . En el lenguaje de Cervantes, se nota, respecto al 
empleo de las formas simples y compuestas, una inconstancia que al 
parecer no obedece ninguna regla.” Cf. Gram., §592.
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VI. MINOR VARIATIONS IN STYLE BETWEEN ACT I 
AND ACTS II-XVI
Under this heading are included several constructions, 
no one of which is particularly significant in itself. Yet col­
lectively they have considerable bearing on the question of 
authorship, and are, moreover, interesting for the grammatical 
usage of this period.
A .  A s s i m i l a t i o n  o f  -r o f  t h e  I n f i n i t i v e  t o  I- o f  a n  E n c l i t i c
O b j e c t  P r o n o u n
This is a relatively frequent phenomenon in acts II-XVI, 
but it does not occur at all in act I. Acts II-XVI present eight­
een cases:
cobrallo 39,22; pensallo 43,30; poseellas 52,4; esperallas 52,5; 
descubrillo 64,10; tomalla 65,20; sabella 66,13; tornallo 68,6; 
vella 76,7; oylla 76,7; tocalla 76,8; pagalla 105,15; echalla 108, 
5; vello 113,25; casallas 114,17; sofrillas 115,6; desechalla 159, 
14; seguille 167,12.
In act I there are fifteen cases in which the -r of the in­
finitive is not assimilated to the I- of an enclitic object pro­
noun. As the split future presents no example of assimilation, 
the cases in which such infinitives are followed by object pro­
nouns will be given separately, although there seems to be no 
good reason why the older form of the future should not 
offer instances of this change.
Exclusive of split futures: sofrirle 4,8; consolarle 4,8; 
tomarlo 8,10; entenderlas 9,5; verla 14,28; alimpiarla 23,3; 
sanarlo 24,26; poderlo 25,1; saberlo 29,28; comunicarlas 30,2; 
creerlo 31,5.
Split futures: dexarle he 3,17; verle has 14,8; alargarle he 
15,32; saberlo has 17,15.
Acts II-XVI present fifty-eight cases in which assimila­
tion does not appear.
Exclusive of split futures: mostrarle 34,15; aprouarlo 
38,22; hazerlo 42,8; venderlo 48,16; darle 50,25; darle 51,31; 
fazerlos 54,30; verla 56,13; dexarle 56,30; serlo 57,1; verle 
59,20; tratarlo 77,25; repetirla 82,5; hauerlo 84,23; tenerle
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85,3; poderle 89,14; fazerle 92,10; verle 92,24; perderle 93,17; 
rascarle 99,24; quererlo 100,19; hauerla alcanzado 101,29; 
hauerla alcanzado 101,31; ponerla 101,33; saberlo 108,4; con­
tentarle 119,4; dessearla 121,14; mentarla 124,21; oyrlo 125,1; 
hazerla 127,17; verla 128,19; pedirle 129,4; vestirlas 136,6; 
comerla 137,18; hazerlos 144,7; quitarleslas 146,3; comprarlo 
147,30; pedirle 148,7; mandarlos 153,19; verlo 158,18; aca­
barlo 159,15; sacarle 164,13; pensarle 168,17; tenerla 171,8; 
seguirle 172,27; tenerlos 173,2; darle 173,19.
Split futures: hablarla has 34,18; serlo ha 35,13; serle ha 
56,32; verlo has 98,6; lleuarla hemos 107,6; verlo has 131,33; 
creerlo he 153,18; mandarle ha 154,22; mitigarlo han 164,26; 
contentarle he 167,13; Incusarla 169,5.
The first number represents the simple infinitive, the 
number in parenthesis is the split future.
Neither part shows assimilation with the split future. 
With the simple infinitive, eighteen cases in sixty-five have 
assimilation in acts II-XVI, while no cases appear in the eleven 
possibilities in act I.
This difference might be due to a copyist. The “papeles” 
of the Carta may have passed through the hands of a copyist 
who disliked and eliminated the cases of -11- from -rl-. But 
this hypothesis would presuppose that act I had circulated 
independently of acts II-XVI. If the sixteen act version is 
an inseparable whole, it is not likely that differences due to 
copyists, editors, or compositors would coincide with divisions 
certainly due to other causes.
These figures bring up another interesting point. Accord­
ing to Menendez Pidal, the assimilation of -r of the infini­
tive to I- of the enclitic personal object pronoun, “no muy 
abundante en la Edad Media, se puso de moda en la corte de
S u m m a r y
Assimilation 
No assimilation
Act I
0 (0) 
11 (4)
Acts II-XVI
18 (0)
47 (11)
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Carlos V por predilección de Garcilaso.”62 Garcilaso (1503- 
1536) seems to have been following a popular trend that had 
manifested itself as early as 1499.
B. A d v e r s a t i v e  C o n j u n c t i o n s 63
The attempt to classify the adversative conjunctions, ac­
cording to shades of meaning, contributed nothing definite to 
the question of authorship, but the relative frequency of mas 
and pero, as simple conjunctions is not without interest.84
Act I presents nine cases of mas: 1,13; 3,23; 6,24; 14,5; 
14,25; 20,31; 23,33; 24,29; 31,5.
Act I presents eighteen cases of pero: 3,21; 4,21; 8,9; 
8,12; 10,3; 15,18; 17,23; 20,14; 20,21; 24,23; 24,28; 27,6; 
27,33 ; 29,7; 29,15; 31,28; 31,32; 32,5.
Acts II-XVI present sixteen cases of mas: 34,22; 35,33; 
38,20; 42,26; 49,17; 65,9; 82,20; 88,5; 95,28; 102,19; 110,9; 
115,13; 135,15; 145,22; 158,6; 158,8.
Acts II-XVI present seventy-six cases of pero: 36,9; 40,27; 
41,31; 42,5; 48,15; 51,11; 53,3; 57,25; 59,12; 60,19; 64,16; 
65,20; 69,20; 69,22; 71,27; 76,18; 76,33; 77,2; 77,5; 79,5; 79,8; 
79,10; 79,14; 79,24; 81,17; 82,23; 83,27; 85,15; 86,8; 87,12; 
87,16; 87,28; 88,7; 88,9; 88,20; 88,30; 91,7; 92,1; 92,9; 92,16; 
92,21; 92,31; 93,14; 93,27; 96,23; 99,17; 101,26; 102,10; 102,12;
62Cf. Manual elemental de gramática histórica española (Madrid, 1925), 
§108.
63Cf. Hanssen, Gram., §§682-683.
Bello, Gram., §§1257-1259.
Gram. Acad.,
 §§340-344.
640nly cases involving simple conjunctions, in which mas and pero 
might be used interchangeably have been included. Adversative con­
junctions after a negative, denying one thing and affirming another, 
with the same verb understood in the second clause, and those following 
expressions; such as, no solo, have not been included. Similarly, the 
cases in which mas means mas bien or antes have been omitted. Al­
though a study of these examples, in themselves, threw no light on the 
question of authorship, their addition to the examples cited would not 
change appreciably the relative frequency of mas and pero.
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102,14; 102,17; 107,10; 110,20; 113,6; 116,31; 120,2; 120,31; 
121,15; 123,32; 128,2; 130,12; 131,14; 131,32; 134,11; 139,10; 
140,5; 141,1; 143,25; 143,27; 144,5; 144,11; 145,19; 149,18; 
160,10; 165,12; 172,2.
S u m m a r y
mas
pero
Act I 
9 
18
Acts II-XVI 
16 
76
Pero has gained over mas until it is used relatively about 
twice as often in acts II-XVI as in act I.
C .  T h e  U s e  o f  de i n s t e a d  o f  que a f t e r  a  C o m p a r a t i v e
Only those examples will be cited in which de replaces 
the usual que. Hence those containing numerals will not be 
considered.
The 1499 text of act I presents no case of this usage. 
There is one instance of a after a comparative which has been 
amended to de:
. . .  o que fastio es conferir con ellas mas a (emen. de) aquel 
breue tiempo que son aparejadas de deley te (emen. al deley te)
9,11.
Acts II-XVI offer ten examples of this use of de:
Conocesme otra hazienda mas deste oficicio (emen. oficio)
41,9.
Mas razones destas te diría . . . 62,5.
Otras cosas he menester mas de comer. 65,6.
. . .  Dios no pide mas del pecador de arrepentirse y emendarse.
83,13.
. . .  no le tenemos mas de por nuestra vida. 84,25.
. . .  avnque no aya mas mal de perderle . . . 93,17.
. . .  en que no houiera mas trabajo de llegar y pagalla. 105,14. 
. . .  no es mas mi vida de quanto con ello hablo. 109,10.
. . .  no siendo mas de el merecedor della. 138,3.
. . .  por querer mas de la razón . . . 148,12.
De might have been used instead of que in act I in cases; such
as, 1,7; 1,12; 7,25; 11,18; 16,21.
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As argument on the authorship of the Celestina, this con­
struction has, perhaps, slight bearing, but it furnishes an 
opportunity to bring together some interesting examples of 
an old construction.
D .  T h e  I n d e f i n i t e  P r o n o u n  al
Four examples of al, meaning otra cosa occur in act I. The 
word is not found elsewhere.
Avnque por al no deseasse viuir, sino por ver a mi Elicia, me 
deuria guardar de peligros. 3,20.
Los huessos que yo roy piensa este necio de tu amo de darme a 
comer: pues al le sueño . . . 22,18.
. . .  que lo al que te he dicho, guardado te esta a su tiempo . . .
27,28.
. . .  este es el deley te, que lo al mejor fazen los asnos en el 
prado. 30,13.
There are various examples of otra cosa in acts II-XVI, in 
which al might have been used, cf. 58,20; 58,26; 75,29; 92,1; 
113,15; 122,10; 147,6.
According to Hanssen, this form was in current use in 
Old Spanish, disappearing in the seventeenth century.65
The fact that it occurs four times within the first act and 
not elsewhere in the text adds some slight support to the the­
ory of the dual authorship of the sixteen act edition.
E. D e m o n s t r a t i v e s  C o m p o u n d e d  w i t h  otroQ6
According to Gessner, “in estotra, esotro gibt das Demonstr. 
Seine Selbständigkeit auf und wird mit otro zu einem Worte.67
65Cf. Gram., §556.
Bello, Gram., §360.
66This topic was first suggested by an unpublished Master’s thesis, 
by Merritt Lorraine Hoblit, Demonstratives in La Celestina, University of 
Chicago, 1921.
67Cf. “Das spanische Possessiv- und Demonstrativpronomen,” Zeit­
schrift für Romanische Philologie, XVII (1893), 346.
Hanssen, Gram., §183.
Bello, Gram., §264 and §265.
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There is in act I no instance of the demonstratives' form­
ing an inseparable compound with the form of otro. In the 
two following cases, the demonstrative and otro are written 
separately:
Pero destas otras, quien te contaria sus mentiras . . . 8,12.
. . .  esto hize, esto otro me dixo . . . 30,2.
In acts II-XVI nine examples of the compound demon­
strative are to be found:
Adjectives:
. . .  seys pares de polios que traxeron estotro dia . . . 103,21.
. . .  te enojaste estotro dia . . . 108,1.
Pues esotra su prima . . . 113,17.
. . .  parece que hablan destotra parte del huerto. 158,9.
Pronouns:
No me diras tanto, quanto estotra no tenga mas . . . 102,16.
No por essa calle, sino por estotra . . . 107,4.
. . .  esto me respondera, estotro replicare. 107,20.
Esto trabaje yo, a vosotros se os deue essotro . . . 149,15.
Vete con Dios de mi casa, tu y essotro . . . 151,17.
VII. T h e  E n d  o f  t h e  “Primera Cena”
If the testimony of the Carta in regard to the dual author­
ship of the sixteen act version is accepted, it is still uncertain 
whether the end of the first act marks the close of the work 
of the antiguo autor. This confusion is due to the use of the 
two words cena and aucto, in the edition of 1502, to designate 
the original fragment, and to the fact that the cross, men­
tioned in the Carta of the edition of 1501, as indicating the 
end of the work of the antiguo autor, is not to be found.
Foulche-Delbosc calls attention to this discrepancy be­
tween the Cartas of the editions of 1501 and 1502, and to the 
absence of the cross, in support of his theory of the single 
authorship of the entire sixteen act version.68
In his study of the sources of the Celestina, Castro Guisa-
68Cf. “Observations sur la Celestine,” Revue Hispanique, VII (1900), 
36-41.
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sola points out the fact that the material of act I and the first 
part of act II is largely drawn from writers whose influence 
is not apparent in the rest of the work. Of these authors, 
Aristotle, Seneca, and Boetius have also furnished material 
for the first part of act II. The last passages, in which the  
influence of these writers is clearly shown, are cited by Castro 
Guisasola as follows: Aristotle, 33,22 to 34,2 ;69 Seneca, 33,5-6; 
and Boetius, 33,17-20. He thinks it very probable, therefore, 
that the first paragraphs of act II are the product of the pen 
of the author of act I.70
The last appearance of a phenomenon peculiar to act I 
and the first case of a construction peculiar to acts II-XVI 
would throw additional light on the question of the point at 
which Rojas’ work begins. Among the phenomena, included 
in this study, the last case of al occurs on page 30,13. The 
last case of the old form gelo, peculiar to act I is found on page 
26,12.71
The following constructions, found only in acts II-XVI, 
occur first between pp. thirty-nine and forty-one: (1) assimi­
lation of the -r of the infinitive to the initial I- of the object 
pronoun, 39,22; (2) ir with the progressive, 40,19; (3) de 
instead of que after a comparative, 41,9; (4) -ra form aside 
from conditions, 41,31.
All of these facts seem to support the following hypothe­
sis: Rojas began definitely to rework his material close to 
the beginning of act II. In the first paragraphs of this act, 
traces of the earlier writer’s work are still evident, but by 
page thirty-nine, both the language and the sources drawn 
upon seem to have become entirely his own.
69He also mentions as possible reminiscences of Aristotle, an anec­
dote in the additions of act IV and a sentence in act VII, 91,19, which 
is to be found, however, in various other works antedating the Celestina.
70Cf. Observaciones sobre las fuentes literarias de la Celestina (Madrid, 
1924), pp. 32-33, 97, 102, and 188.
71Cf. Ralph E. House, Margaret Mulroney, Ilse G. Probst, “Notes 
on the Authorship of the C e le s t in a Philological Quarterly, III (1924), 90. 
(The work on the pronoun was done by Miss Probst).
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VIII. SUMMARY
From the foregoing data, act I is seen to differ from acts 
II-XVI in the following respects:
1. In act I, the tendency to substitute other verbs for 
ser and estar with the past participle appears with about one- 
fifth as great relative frequency as in acts II-XVI. The same 
tendency is apparent in constructions other than the past par­
ticiple.
2. In act I the progressive occurs relatively about one- 
fourth as often as in acts II-XVI. Estar is the only auxiliary 
found in act I. In acts II-XVI, ir, venir, and andar also occur.
3. In act I the present participle occurs with about one- 
third the relative frequency of acts II-XVI.
4. The -ra form of the past subjunctive occurs in act I 
only in connection with conditions. In acts II-XVI, it is found 
in several types of clauses. The -ra form is used in the con­
clusion of the condition with about four times greater relative 
frequency in acts II-XVI than in act I. Aside from condi­
tions, the ratio between the -ra and -se forms, in acts II-XVI 
is between one-third and one-fourth. There are no -ra forms 
in act I aside from conditions.
5. The assimilation of the -r of the infinitive to the Z- of 
an enclitic object pronoun is not found in act I. In acts II-XVI 
it occurs in eighteen out of a possible sixty-five cases.
6. In act I, the ratio between mas and pero, as simple ad­
versative conjunctions, is one to two. In acts II-XVI, it is 
almost one to five.
7. De, replacing que after a comparative, does not occur 
in act I. In acts II-XVI, there are ten cases of this usage.
8. The indefinite pronoun al occurs four times in act I 
and not elsewhere.
9. Acts II-XVI present nine cases of the union of otro 
with the demonstrative. This compound form is not found 
in act I.
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IX. CONCLUSION
The most important fact that is apparent from the evi­
dence is that there are numerous and wide differences between 
the language of act I and acts II-XVL
These differences usually indicate that the language of 
acts II-XVI is nearer modern usage than that of act I.
Of the various theories that may be advanced to account 
for these differences, two seem untenable in the light of cer­
tain negative arguments.
1. On the evidence, it is scarcely possible that Rojas 
could have written act I in his youth and have finished the 
work in his maturer years. It is known that Rojas was still 
active in 1538, and that his wife was thirty-five years old in 
1525.72 He was probably still in his twenties when he wrote 
acts II-XVI. Act I is certainly not juvenile in conception and 
workmanship. The little time that could have elapsed between 
the two parts could hardly explain the differences that exist.
2. It hardly seems possible that Rojas deliberately at­
tempted to give to act I an archaic appearance, since the dif­
ferences between act I and acts II-XVI are of the sort that 
have so far escaped the notice of the most critical readers. 
If he had wished to pass his own work off as an ancient pro­
duction, he would have introduced obvious differences, as Cer­
vantes did in Part I, Chapter II, of Don Quijote, where he made 
his hero say, “no fuyan las vuestras mercedes.”
Two possibilities remain: (1) Rojas had nothing to do 
with the writing of act I. (2) He found something which he 
reworked, but the language of which he left practically the 
same.
The only positive testimony on the authorship is the 
Carta, which is itself of disputed authorship. However, the 
testimony of the Carta which refers to the acrostic where 
Rojas’ claims to acts II-XVI are revealed has proven exact.
72Cf. Serrano y Sanz, “Noticias biográficas de Fernando de Rojas, 
autor de la Celestina y del impresor Juan de Lucena,” Revista de archivos, 
bibliotecas y  museos, VI (1902), 263.
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According to the Carta, Rojas found something in Spanish. 
He may have used his source without change, or he may have 
adapted it to his purpose, but the language of act I seems to 
have remained basically the same.
This examination of the linguistic phenomena of the Cel- 
estina has shown that act I presents a somewhat archaic ap­
pearance. Further study may enable us to date approximately 
this part of the Comedia.
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